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Biblioteca: mi amiga, mi compañera 
La Asociación Amigos del Libro Infantil 
y Juvenil lleva varios años intentando dar 
impulso a la utilización de la biblioteca por 
niños, jóvenes y padres, como uno de los 
recursos existentes, al alcance de casi todos, 
para estar en contacto con los libros, en un 
ambiente agradable y lector, con el fin de 
promocionar la lectura y el conocimiento. 
En esta promoción se ven implicados biblio­
tecarios, maestros y padres. De la unión de 
todos surgen experiencias que animan a 
seguir luchando por los libros y los nuevos 
lectores. Una de estas experiencias es la que 
se está llevando a cabo en la Biblioteca 
Municipal Miguel de Cervantes de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), durante el curso esco­
lar 200112002, bajo el nombre Bihlioteca: 
mi amiga. mi compañeru. Hay que comen­
zar diciendo que la biblioteca es un punto de 
referencia cultural muy importante en la 
vida de este municipio, pues desde el diseño 
del edificio, su puesta en marcha y sus acti­
vidades, la biblioteca Miguel de Cervantes 
está concebida como un lugar vivo, dinámi­
co, en el que se pueden interrelacionar cul­
tura, información y participación. La biblio­
teca no es un almacén de libros, de discos, 
de láminas, de diapositivas. No es un alma­
cén de información en múltiples soportes, al 
que se puede llegar fácilmente a través de 
varios sistemas, informáticos o audiovisua­
les. Es un lugar amable y agradable donde 
los más pequeños tienen su espaeio en la 
Sala Gloria Fuertes, donde los adultos pue-
den consultar y tomar prestado en la Sala 
Gerardo Diego, que se completa con la Sala 
de Referencia Cervantes, la Hemeroteca y la 
Sala de Audiovisuales en la que se puede 
navegar por Internet y consultar una amplia 
gama de CD-ROMs y vídeos. La biblioteca 
está ideada como centro de reunión perma­
nente para los habitantes y visitantes de 
Pozuelo. En su sala de usos múltiples hay 
continuamente exposiciones, mesas redon­
das, conferencias, puntos de encuentro, pro­
yecciones, presentación de libros, etcétera. 
Los cuentos de la mesa camilla es un pro­
yecto se que se realiza con !,'fan éxito el últi­
mo miércoles de cada mes, durante una hora 
a partir de las siete de la tarde. Cuentacuen­
tos de prestigio como Ana García Castella­
nos, Boni Ofogo, Tim Woling, Charo Pitu, 
Ana García, Teresa Grau, Susana Moreno, 
deleitan al público adulto con sus historias. 
E/ taller para jóvenes editores. que se desa­
rrolla desde el 15 de enero al 16 de abril, de 
18 a 19'30 h., los martes, donde jóvenes de 
12 a 14 años crean y editan gratuitamente su 
propio libro, cuenta asimismo con una gran 
aceptación de público. Sin embargo, toda la 
infraestructura y el material del que dispone 
la biblioteca no sería nada sin las biblioteca­
rias y el personal auxiliar que no descansan 
en su afán de abrir nuevas puertas y caminos 
de servicios a sus usuarios y amigos. La 
campaña escolar Bihlioteca: mi amiga. mi 
compañera. puesta en marcha con el fin de 
promocionar el uso de la biblioteca y 
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fomentar el hábito lector, fue presentada por 
los Concejales de Educación y de Cultura y 
el Presidente de la Asociación Amigos del 
Libro el Día de la Biblioteca (24 de octubre 
de 2001) en la sala de usos múltiples de la 
biblioteca. También se inauguró una exposi­
ción sobre ilustración comisariada y presen­
tada por Alicia Muñoz y Alberto Urdiales, 
Historia de la /lustra­
ción en lengua castella­
na. Josefina Aldecoa 
escribió el pregón (ver 
EDUCACiÓN y BIBLIOTE­
CA, nO 126, p. 30). El 
cartel promocional lo 
realizó Alberto Urdia­
les. La campaña consta 
de tres fases, una por 
cada trimestre escolar. 
En la primera, los 
alumnos visitaron la 
biblioteca detenida­
mente, apropiándose de 
su espacio, de su fondo 
y de su forma de utili­
zación. Es decir, se les 
informó y formó como 
futuros usuarios y se les 
pidió participación en 
el concurso de carteles 
para el próximo Día de 
la Biblioteca. 
vidades en los años 80 en la librería Talen­
tum, dirigida por Montserrat Sarto y Car­
men Olivares. Se utilizarán las estrategias 
recogidas en el libro La Animación a la Lec­
tura con nuevas estrategias (SM, 1998), de 
Montserrat Sarto. 
Esta campaña ha sido presentada a todos 
los centros de primaria de la localidad, 
públicos, concerta­
dos y privados. Han 
acudido a la llamada 
los centros Asunción 
de Nuestra Señora, 
Divino Maestro, 
Infanta Elena, Esco­
lapios y Pinar Pra­
dos. Un total de 550 
alumnos en grupos 
de 25 y acompañados 
de sus profesores han 
pasado por la biblio­
teca en el primer tri­
mestre, y a partir de 
la segunda visita 
demostrarán que son 
capaces de desenvol­
verse en cualquier 
centro de informa­
ción. 
El éxito de la cam­
paña nos anima a 
proponer desde estas 
páginas que cual­
quiera que desee para 
el proxlmo curso 
escolar 2002/03 Ile-
En la segunda fase, 
correspondiente al se­
gundo trimestre, los 
alumnos vuelven a la 
biblioteca y realizan, 
divididos en cuatro gru­
pos, un "Juego de pis-
tas" en el que tienen que 
Ilustración de Alberto Urdiales 
var la campaña a su 
municipio en cual­
quier lugar de Espa­
ña se ponga en con­
recordar y utilizar todo lo aprendido en la 
primera visita. Todos los grupos consiguen 
resolver el enigma y obtienen regalos para 
su colegio, y el grupo ganador un libro para 
cada participante. En esta visita se les moti­
va a la lectura de un libro que oportunamen­
te les llegará al centro. 
La tercera fase consistirá en una estrate­
gia de animación con el libro leído que rea­
lizará el Grupo Estel, asociación cultural 
que tiene como finalidad la educación lecto­
ra y el estudio de la literatura infantil y juve­
nil, fundada en 1997 con el propósito de 
continuar la labor realizada por el grupo de 
Animación a la Lectura que inició sus acti-
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tacto con la Asociación Amigos del Libro. 
Asimismo todo el equipo de la biblioteca 
estará encantado de contestar cualquier 
duda o deseo de información sobre la cam­
paña o sobre las instalaciones y funciona­
miento del centro. 11 
Asociación Amigos del Libro 
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